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有集体炮轰慈善机构的，点名批评中国红
十字总会，更是罕见。
例如，2001年《南方周末》推出报
道《跨国调查“中国母亲”胡曼莉》，揭
露中国创办民间慈善机构的第一人胡曼
莉利用收养孤儿名义聚敛钱财。2002年
再次推出《“中国妈妈”胡曼莉
再调查》，进行进一步的揭露报
道。2004年，中央电视台“社会
记录”栏目和《南方周末》一齐
报道了此事。 终，“阳光儿童
村”被政府接管。
近两年，媒体在对慈善事
业进行批评监督时，不再一味地
揭露内幕，而是将新闻的意义推
向深处——反思慈善体制。早在
2007年，就有文章呼吁，不能将
慈善之痛一味归咎于企业家，而
是“更应该讨论制度的缺失，而
不是企业家的道德良心”。
2010年9月，壹基金创始人
李连杰在接受中央电视台和《南
方周末》等媒体的采访时表示壹
基金可能会死，引发舆论对我国
慈善制度的反思。《经济观察
报》发表社论《谁妨碍了我们慈
善》，指出慈善制度的不完善，
即未建立回报慈善的税务体系：
一是善款会被作为政府非税收入
入账；二是将善款捐赠给非政府
认可的机构时，被课以重税；三
是捐款可能被滥用或被贪污，难
以按照捐赠者意愿送到受困者手
中。
3.报道角色：从单纯报道者向参与者
组织者转变。 近几年，媒体在对慈善新
闻的参与和报道中，角色发生变化，即不
再局限于一报了之，而是更主动地介入，
既宣传报道，又以组织者身份推动慈善事
业的发展。媒体在慈善新闻中的角色已从
单纯的报道者向报道者兼组织者转变。
这种转变主要有几种方式：一是媒
体主动出击，参与举办慈善活动，如重庆
电视台打造的慈善栏目“大爱中华行”，
在汶川地震救灾过程中发挥了重要作用；
二是成立专项基金，救助弱势群体，如
《南方都市报》、腾讯网、《厦门晚报》
等许多媒体都成立各类公益慈善基金；三
是打造自己的慈善品牌，凝聚爱心，如中
央电视台的“感动中国”、《厦门日报》
的“感动厦门”和“新春慈善快车”等。
问题与不足
我国慈善新闻报道取得了长足的进
步，走向令人乐观，但也存在不足，比如
监督仍显不足，居高临下的姿态对受助者
自尊的伤害等。
1.监督缺位与过度监督。在慈善新闻
中，媒体对慈善新闻的报道长期以
来很好地扮演了信息传播者角色，
但却忽略了媒体的监督角色，只是
到了2009年之后，这一角色才被唤
醒，对慈善事件和慈善人士、机构
的批评和质疑有所增多，但仍显不
足，即日常监督不够，比如对慈善
机构的善款去向缺乏持续的监督。
另一方面则是过度监督，主要体现
在慈善机构和慈善人物身上。比如
郭美美事件，媒体不少祭出了围剿
的大旗，对慈善机构穷追猛打，将
红十字会一棍子打死，而且出现了
打击面过大，伤及整个慈善事业，
给人以所有慈善机构都已丧失信用
的印象，致使民众对慈善事业失去
信心。在郭美美事件的报道中，应
该有一种更为理性的声音，告诉民
众，不是所有慈善机构都是如此，
不是每笔善款都被拿去腐败和挥
霍。
2．对受助者的无意伤害。
在慈善新闻的报道中，报道者无意
中会对受助产生伤害，特别是媒体
不经意间表现出的居高临下姿态，
会让受助者感到压力，感到愧疚和
欠人情。事实上，真正发自内心的
慈善，是让受助者没有心理负担地接受帮
助。所以，媒体应采取平视的态度，不是让
他们感谢我们，而是让我们感谢他们接受了
帮助。这样，受助者才不会有过大的心理压
力和歉疚感。 （作者是厦门大学新闻传
播学院博士生、《厦门日报》首席编辑）
▲
2012年2月23日，在韩国山地城市平昌的滑雪旅游点，大约3000名
BAEKSEOK大学学生创作了一滴血形状的宣传物品。韩国红十字会和大学安
排了这一活动，旨在鼓励献血。（新华社/发）
▲ 2011年6月22日，“郭美美”在微博发表声明，澄清自己与中国红十字会
的关系。（张宇/摄）
